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Cuadro primero 
En el claustro del M onasterio de Compostela entonan 
l C' s monjes un canto pidiendo q\.le sus preces lleguen hasta 
el Altísimo. 
Baltasar, el 5\.lperior, inquieto por la turbación que nota 
e n el animo del novicio Fernando, en quien cifra sus mas 
halagüeñas esperan2as, pregúntale l;~ causa de la mengua 
de su fervor religioso, a lo que contes ta Fernando diciéndo-
le que una mujer se ha interpues to entre él y el claustro, 
destruyendo completamente s u voca c ió n. 
Es en vano q u e Baltasar le diga que E s paña entera tiem-
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bia ante su presencia y que todos los cetros del Universo 
sz inclinan ante la Tiara. 
Sordo a estas amargas reconYenciones, Fernando sólo 
es sensible al recuerdo de su amada, a la que vió un día 
junto al templo. Desde entonces, la paz ha huído de su es-
ríritu; la adorada imag'en le persigue sin descanso y en va-
no trata de encontrar e11. la Religión la energía indispensa-
ble para luchar con la avasalladora pasión que le domina. 
lndig'nado Baltasar, arrójale de su presencia y al pedir-
le F ernando su bendición, contéstale que ro¡:fara al Altísimo 
que no castigue con el rigor merecido el inconcebible des-
varío de que es víctima. 
Cuadro segundo 
lnés, confldente de Leonor, haUase en un delicioso jar-
Jín, rodeada de varias hermosa!l doncellas, cuando Fernan-
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do. que aparece con los ojos vendad os. le pregunta l a causa 
del misterio que le rodea y el nom bre y condición de la da-
ma a cuyo llam amieoto h a acudido. 
Contéstale lnés, diciendo que es éste u n secreto que 
pertenece a su señora y que e lla sola puede revelar . No t ar· 
da n e n ver se satisfechos los deseos de F eroand o . pues apa-
reciend o L eono r e n tabla n ambos ::tmoroso d i a logo, e n el 
1J a nscurso d e l cual, Fern a ndo pjcle s u mano. 
Aterrada qued a L eonor a l oir esta proposic ión, pues sien· 
do l a favorita del rey Alfonso, no puede, por esta razón, ser 
la digna esposa de ning{m gentilhombre y su azoramiento 
numenta al acudir l nés presu1·osa para notiftcarle la llegada 
del R ey. D esolada, entrega una carta a F ernando, diciéndole 
que a pesar de que ella no cesara de amarle, el honor les 
;mpone la obligación de separarse para siempre. 
Engañase F ernan2o respecto a la ' ' crdadera condición 
'iC L eonor y creyéndola de estirpe real, esta convencido de 
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que la causa de rehusarle por esposo estriba en la distan-
t'Ía que les separa. 
La carta que le ha entregado Leorior corrobora este aser-
to, pues en ella se le nombra capitim, lo que interpreta Fer-
~ andu como un medio que le ofrece su amada para que· sal-
ve la distancia que les separa y pueda un día presentarse 
cubierto de inmarcesible gloria a pedir el derecho de ha-
c·.:!rla su esposa como premio a su intrepidez. 
ACTO SEGUNDO 
Extasiase el Rey Alfonso ante la belleza de los jardines 
del Alcazar de Sevilla, mientras uno de sus cortesanos le re· 
lata las proezas de Fernando, a quien se debe la completa 
victoria que ha coronado sus armas. 
El Rey hallase muy inquieto por las severas amonesta-
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l·ioncs del Papa, que le ordena que desista de Sll propósito 
c:c repudiar a la reina para casarse con Leonor. No es ésta 
nna cómplice consciente del Rey Alfonso, pues al abandonar 
d castillo paterno lo hizo convencida de que seg'uía a su fu-
h •ro esposo, y pot· este motivo abruma con sus reproches a! 
R ey, pidiét}dole insistentemente su Jibertad, cosa que le nie-
ga el monarca, persistiendo obstinadamente en su resolu-
ción. 
Gaspar previene al Rey de que Leonor le traiciona, y 
pone en su manos un escrito que prueba que su favorita ha 
dado a otro su corazón. lrritado D. Alfonso pretende cono-
c!'r el nombre de s~1 rival, a lo que se niega Leonor con gran 
c ntereza. 
Aparece Baltasar que, con g'ran severidad, condena la es-
candalosa conducta de D. Alfonso, ordenandole en nombre 
del Sumo PontHice, que desista de la idea de repudiar a s u 
.mgust:l esposa y aleje para siempre de su reino a su favo-
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1·ita Leonor. Al querer el monarca resistir a estas pretensio-
nes, fulmina Baltasar terrible anatema que consterna a los 
cortesanos, que piden al Rey que no intente oponerse a la 
voluntad del Cielo. 
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.Rey su intención de premiar cumplidamente su abnegación, 
J'ídele la mano de Leonor. 
Atónito queda el monarca al oir esta petición y compren-
Jiendo que Fernando es correspondido accede a sus deseos, 
,)iciendo a Leonor que, habiéndole traicionado como cortesa-
na, él se veng'aría como Rey. Desolada Leon01:, comprende 
que es indispensable revelar a Fernando su triste condición 
y no atreviéndose a hacerlo directamente, intenta valerse de 
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1nés, cosa que impide Gaspar, que cumpliendo órdenes de 
J). Alfonso, se apodera de la conftdente de LeonÓr, para que 
:to intervención no estorbe e l casamiento q1.1e, por haberlo 
ordenado así el monarca, debe celebrarse denrro de una 
hora. 
Mienb·as tanto, el R ey colma de honores al fe liz aman· 
te, cosa qllO los cortesanos comentan irónioamente, hasta 
que percatandosc de ello Fernan.do pide explicaciones, con· 
testímdole G aspar que dcsde este m omento todos t·enuncian 
a su amistad. 
Enfurcc.i.do F ernando, intenta veng'ar la afrenta, Ímpi-
diéndolo la llegada de Baltasar, el cual revela la verdad al 
•ufortunado mancebo. 
D esesperada éste, afea al Rey su innoble proceder, de-
•olviéndole los títulos que le ha concedido, pues no quiere 
iag'arlos al precio de su honor, y rompiendo la espada que 
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Llegado al monasterio, prepérase Fernando a pronunciar 
1.-.s votos que le han de consagrar defit~itivamente a Dios y 
~ amentando el triste epílog'o de su amoroso desvario, pide a 
la eng'añosa visión que cese de acibarar su existencia. 
Leonor, que ha trocado sus ricas vestimentas por el bur· 
Jo sayal del peregrino, llega al monasrerio con el fin de lo· 
gt ar el perdón de s u amado, pe ro al oir la voz de és te en la 
c:..pilla, comprendiendo que su dicha es imposible en el mun· 
do. intenta huir del monasterio. 
Desg'raciadamente, traiciónanla sus fuerzas y cae des-
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bllecida en el preciso iostante en que Fernando, aparecien-
~lo, vuela en 'su auxilio. 
Al reconocer a Leonor, pídele que se aparte para siem-
¡.re de su vista, e irónicamente le dice que vaya en busca 
clel real favor. Aseg'Úrale Leonor que ella no es culpable y 
.. ñade que a su debido tiempo intentó revelarle su triste 
co ndición, no habiendo podido ¡-ealizar su propósito pol' h a· 
herse apoderado de lnés el rey Alfonso, impidiéndola cum-
plir la misión que le había sido conhada. 
Enternecido, perdona Fernando a su amada. y a pesar de 
lt s votos pronunc iados intenta, ebrio de amor, huir con ella. 
mas en este instante Leonor, no pudiendo resistir tantas ~mocÍones, cae exanÍn;le y Stl a lma, purÍbcada pOr el dolor, 
·.ruela hacia e l Altísimo. 
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Nota biografíca del autor d e LA FAVORITA 
Nac;Ó este músico en Bérg'amo el 29 de noviembre de 
] 797 y mtu·;ó en la mis ma c;udad el 8 de abr;l de 1848. 
Debutó en Venecia con su primera ópera "Eurico, conte 
di Borg'og'na" en 1818. Rival de Belhni, el éxito de "Lucia 
cle Lammennoor" le d.ió considerable ventaja sobre S\:1 ad-
versaria, y hahiendo muerto Bellini poco tiempo después, 
quedó Doni:zetti dueño absoluto de la sÍtuación. . 
lndignado por haber prohibido la censura napoltta~a su 
ó pera "Polinto ", abandonó su patr.ia y .fijó su residencia en 
París, donde, en 1840, hi:zo representar varias obras, entre 
ellas "La Favorita". 
eSTE ARGUMENTO ES PROPIF.D. lD DE NEW -J'ORK. S. A· 
EMPRES.-1 At\'C.\'Cl.·IDORA. QCEDA PROHIBI DA SU REPRO-
Dl'CC/0.\'. TA.VTO OR.-lL COJIO ESCRITA. 
Peletería LA SI8ERIA / Rambla Cataluña, 15 
Rochet - Schneider 
EL AUTOMOVIL DE CA LIDA D 
PASEO DE GRACIA, 57 
GUARDARROPIA GRATIS 
G . Y III . B CG A ,fiti 
NEW-YORK 
D!PRESA A:-: lè:-<CIADCJRA 
' \ 
CASI no hay un automóvil de importancía en la industria moderna que no haya sentido la 
influencia de Jas ideas de Walter P. CHRYSLER 
AL CHRYSLER SOLO PUEDE SUPERARLE OTRO 
Chrysler 
REPRESENTA CI ON 
DE AUTOMOVlLES 
S. A. 
CORTES. 658 . Tei d. 1874 S. P. 
BARCELONA 
~ tD"-'VIEIDA"'\..D 
· 1R IEJE IE~•CIEJà. 
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